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ELS ACUMULADORS ALMEIDA 
f A premsa periódica d'aquests últims mesos s'ha ocupat moltes vegades 
d'un nou tipus d'acumuladors deguts a l'espanyol P . Edmundo A L -
MEIDA, S. J. El funcionament d'aquests acumuladors no s'ha fet públic 
sino amb ocasió de les conferencies pronunciades per llur inventor a Cá-
diz, Sevilla i Sant Sebastiá durant el mes de maig d'aquest any 1927. 
Com és sabut, els acumuladors corrents son del tipus anomenat ácid, 
com son ara els T U D O R , O del tipus anomenat álcali, com els de J U T T N E R, 
perfeccionats peí famós EDISSON. Tothom coneix ben bé la serie de greus 
inconvenients d'aquests acumuladors que limiten extraordináriament llur 
aplicació, essent un deis principáis la llur poca capacitat amb relació amb el 
pes i amb el volum. 
Les provature^ per a veure de millorar els acumuladors s'han succeit 
sense interrupció des de que els inventa PLANT É l'anv 1858; solament les 
experiéncies deis zincats alcalins del Dr. LANGE costaren 30 milions de 
marcs-or a YAcumulatoren Fabrik, sense resultats decisius, i les experién-
cies realitzades a Alemanya també per compte deis ferrocarrils prussians 
costaren 2.500.000 marcs-or sense aconseguir mes augment de capacitat que 
el d'algunes décimes. 
L-—CARÁCTER ÍST I OU ES DELS NOUS ACUMULADORS 
Els acumuladors A L M E I D A pertanyen al grup dels acumuladors anome-
nats neutres. La placa negativa está formada de zenc amalgamat, diposi-
t a t e n forma cristal-lina sobre un nucli adequat; mentre que la placa posi-
tiva es composa d'un conductor inalterable,—v. gr., grafit amb plata molt 
nament dividida—que treballa sobre tot com agent catalitzador. L'electró-
c°nsisteix en una solució de clorur de zenc (ZnCl2) barrejat amb algu-
a sal halógena del mateix metall, ]>eró de menor calor de formado, per 
temple, bromur de zenc (ZnBr2) . 
^1 procés de cárrega dels acumuladors A L M E I D A compren les tres fa-
seguents: i.a Electrólisi del ZnBr 2 amb dipósit de zenc sobre la placa 
cativa i formació de bromur argéntic, AgBr, a la placa positiva fms a 
cesaparició completa de la plata a l'estat lliure. - 2.a Continuació de Te-
oilsi del ZnBr2 , quan ja el brom lliurat a la placa positiva, per manca 
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de plata Iliure, forma amb el AgBr una solució sólida o oclusió: aquesta 
tase s'allarga fins a l'esgotament del ZnBr 2 contingut en el bany. - 3.a Eíec-
trólisi del ZnCl2, amb dipósit també de zenc sobre la placa negativa i for-
m a d o de AgCl a la placa positiva, puix el clor expulsa el brom del ZnBr2 
i quan tot el brom ha estat ja expulsat, llavors l'excés de clor es combina 
amb el brom de l'oclusió per formar clorur de brom (Br2Cl2). 
Al principi, ensopegá el P . A L M E I D A amb greus dificultáis per arribar 
a un bon augment de capacitat deis seus acumuladors, principalment per 
rao de la placa negativa, puix el zenc de l'electrólisi no volia fixar-se en 
forma adherent sobre la placa de zenc del cátode. Després dé molts as-
saigs arriba a vencer aquesta dificulta!, fins al punt d'obtenir un dipósit de 
zenc perfectament adherent, de manera que per aquest costat la capacitat 
deis acumuladors A L M E I D A seria il-limitada. mentre hi hagués sal de zenc 
en el bany i espai suficient en el cátode per dipositar-se el metall. La limi-
t ado , dones, de la capacitat, prové de la placa positiva. 
Durant la descárrega el procés es el mateix que durant la cárrega, pero 
en sentit invers. E n la primera fase de descárrega (tercera de la cárrega) 
el clor torna al bany per tal de regenerar el clorur de zenc i, allavors, la 
tensió es de 2 ^ 0 volts ; en la segona fase, el brom de l'oclusió passa al 
bany en forma de bromur de zenc, essent llavors la tensió eléctrica de i'94 
volts; per últim, en la tercera fase (primera de la cárrega) román de nou 
Iliure la plata i el brom del bromur passa també al bany convertit de non 
en bromur de zenc, i durant aquest temps el voltatge és solament de 094 
volts. Aquesta tercera fase no és pas necessari utilitzar-la, sino únicament 
en cas de necessitat, tant per la poca quantitat denergia que suposa, com 
també per mor del débil potencial a qué la dona. 
Els avantatges d'aquests acumuladors son immensos i poden reduir-s< 
a sis, segons les afirmacions de llur inventor. 
i.a Permeten acumular 10 vegades mes energia eléctrica, en igualta 
de pes, que no els acumuladors actuáis, i espera fundadament llur inven 
tor arribar a duplicar aquesta capacitat, fins a portar-la a superar 20 
gades la deis actuáis. 
' i de 2.a No necessiten com els acumuladors actuáis el llarg penocie 
preparació, consistent en una serie successiva de cárregues i de desc 
gues ; i, aixi, en el curs de les experiéncies realitzades a París a principa 
d'any, una de les coses que mes crida va l'atenció era aquesta: s'aca ava 
a la fábrica la construcció de l'acumulador, posem per cas a les sis e 
tarda, immediatament després el P . A L M E I D A preparava la solució; duian 
la nit es carregava d'electricitat l 'acumulador i al dia següent funcionaba 
pie rendiment, amb no poca admi rado deis circumstants. 
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3.a Poden carregar-se sense perill amb intensitats de corrent 20 ve-
gades superiors a les que permeten els acumuladors actuáis; així com tam-
bé poden descarregar-se rápiclament, inclús en curt-circuít, sense ésser per-
judicáis, donat que no existeix per ells el fenomen de la polarització, i, a 
mes, perqué la placa positiva no pot experimentar deformacions, ja que 
mes bé disminueix de volum durant la descárrega de l'acumulador. 
4.a Poden romandre indefinidament carregats sense la mes petita 
pérdua d'energia, i també indefinidament descarregats sense cap perill de 
sulfatado. 
5.a Ofereixen un rendiment de 93 %, quan els acumuladors actuáis 
de tipus álcali solament donen el 50 % i els de tipus ácid el 72 %. El ren-
diment fou estudiat per un deis técnics del laboratori de Berlin, amb la 
particularitat de qué l'acumulador era manejat per un obrer. 
6.a Un altre avantatge es basa en el fet de no ésser tóxica la fabrica-
do d'aquests acumuladors, mentre que els actuáis ocasionen nombrosos ca-
sos d'enverinament en els obrers, per mor de l'enfermetat del plom, sense 
que la llet que se'ls medica estigui ben comprovada com a tal medicació. 
Ademes, el bany deis acumuladors ALMEIDA no és corrosiu, com el de tipus 
ácid, de sort que inclús s'bi pot introduir la má per molt temps sense la 
mes petita molestia. La seva ingestió és certament tóxica; pero, a qui se 
li ha d'ocórrer beure's el liquid? I si alguna evaporado de brom o de clor 
podes teñir lloc, que certament no la té, per son carácter de desinfectant 
seria mes aviat beneficiosa per a la salut. 
Un deis principáis secrets de l'éxit d'aquests acumuladors es deu in-
üubtablement a la disposició especial de la placa positiva, que per rao d'és-
ser formada d'un eos inalterable, el grafit, i d'un altre atacable, la plata, 
°ngina en si mateix un par eléctric local d'un volt aproximadament; i 
aquesta diferencia de potencial fa que no pugui romandre en repós ni en 
equúibri fins a la sobresaturació de la plata peí brom o peí clor; de ma-
nera que l'esponja de plata determina una veritable succió sobre els ele-
ments halógens de l'electrólit, la concentrado del qual és dil-luida tot al 
yoltant de la placa positiva. 
kl P. ALMEIDA ha aconseguit a mes que aquesta mateixa placa posi-
1Va ari"ibi a una velocitat dabsorció o oclusió molt gran, degut a la seva 
-stuictura, la qual cosa fa que el régim de cárrega sigui totalment distint 
el deis acumuladors ordinaris, sense el consabut perill de les bombolles: 
a n t és així, que ni tan sois es nota en el liquid la mes insignificant co:lo-
ració de brom o de clor. 
un altre secret del bon resultat deis acumuladors ALMEIDA es deu a 
a *nada selecció de les sais adoptades; puix aqüestes han d'ésser de tal 
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naturalesa que amb la plata donin compostos insoluoles; del contrari els 
cossos formats de resultes de l'atac de la placa positiva entrarien a formar 
part del bany i, per tant, quedaría sense efecte l'acumulador, donat que 
després de cert temps desapareixeria totalment la part atacable de l'ánode. 
I I . — T R A S C E N D E N C I A PRACTICA D'AOUESTS ACUMULADORS 
La sola enumerado de les característiques suara exposades ja permet 
augurar la gran trascendencia de l'invent en el camp de les aplicacions, si 
en tocar la realitat, aquests acumuladors donen de si alió que es promet 
llur inventor. Tot i amb aixó, ens permetem de fer ressaltar aqüestes apli-
cions, com ho féu també el mateix P . A L M E I D A en les conferencies esmen-
tades al principi. 
En primer lloc, els acumuladors A L M E I D A permetran resoldre d'una 
manera ben senzilla el costos i complicat problema de l'electrificació deis 
ferrocarrils. Efectivament: un sistema d'electrificació férria sense acumu-
ladors necessita primer de tot un cable, que certament no pot trobar-se a 
Taire, sino sostingut per país. Fora d'aixó, és necessari utilitzar corrent 
eléctric de 1500 volts, per a la qual cosa en molts casos cal transformar-
lo d'altern en continu i reduir-lo després a baixa tensió. Aixó suposa ja 
una altra linia d'alta tensió paral-lela a l 'anterior amb transformadors es-
calonáis que permetin alimentar el corrent de 1500 volts. I, encara, surt una 
altra complicado i és la necessitat de traslladar a distancia les línies tele-
gráfiques, puix els corrents alterns d'alt voltatge obrarien per indúcelo 
sobre les esmentades línies telegráfiques i telefóniques impossibilitant com-
pletament les comunicacions. 
En canvi, amb Tus deis acumuladors A L M E I D A tot es redueix a condi-
cions simplicíssimes, i així d'un problema de carácter nacional, com el sua-
ra exposat, es passa a un problema, per dir-ho així, infantil. En efecte, per 
a l'electrificació d'una secció ferroviaria amb acumuladors ALMEIDA, en 
lloc d'anar comprant locomotrius de vapor, s'aplicarien les d'acumuladors 
del nou sistema, emprant simultániament les antigües fins a quedaí 
fora de servei. Així, una locomotriu eléctrica de 60 tones, donada 
la gran capacitat, comprovada durant les proves, deis acumuladors ALMEI-
DA, podrá recorrer 1000 quilómetres sense necessitat de carregar novamen 
la batería: la qual cosa supera en molt l'espai de l 'anomenada secció ferro-
viaria o distancia entre els dipósits de maquines, que generalment és ce 
150 quilómetres. 
Ofereixen, demés, els acumuladors A L M E I D A un altre avantatge din-
tre mateix d'aquesta aplicació i és que el problema enclou una gran tras 
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cendéncia estratégica. L 'Esta t francés no autoritza l'electrificació de les li-
mes situades a Test i al nord de Franca, sino únicament les del mig dia i 
oest, i la rao és claríssima: l'enemic, en cas de guerra, pot tallar les línies 
paralitzant tot el servei; en can vi, utilitzant el sistema d acumuladors 
ALMEIDA, no és possible aquesta paralització. 
Junt amb 1'aplicado ferroviaria es presenta el problema de la tracció 
automóbil; i també en aquest camp ofereix l'acumulador A L M E I D A indis-
cutibles avantatges. En primer lloc, permet una gran simplificado del vehi-
cle automóbil, puix que adoptant, en lloc del motor d'explosió el motor eléc-
tric acoblat directament a les rodes, pot suprimir-se el radiador, el refri-
gerant, la bomba de circulado, l'equip de la il-luminació i arrencada, el can-
vi de marxa enrera, lembragatge, la diferencial, les magnetos, el dipósit 
d'esséncia i el carburador. A mes, el delicat motor de gasolina es substi-
tueix peí robust i poc exigent motor eléctric que es deixa manejar facilíssi-
mament i que com a tal, no té relació mecánica amb l'eix, i per aixó cada 
roda pot teñir son motor independent. Per altra banda s'augmenta el con-
fort de l'automóbil, puix es suprimeix el canvi de marxa, que és molest, 
i les vibracions originades pels órgans que treballen alternativamente que-
dant també suprimit l 'untatge, l'olor i el fum. 
Amb l'adaptació de racumulador ALMEIDA a l'automóbil, s'obté tota la 
gama de velocitats, i, com si aixó encara fos poc, en les baixades el motor 
actúa com a fre eléctric. El cotxe, amb aquesta classe de transformacions, 
resultará sens dubte molt mes lleuger; el de turisme de tipus lleuger, Ci-
troen o Renault, pot, pesant menys del qué pesaria amb tots els materials 
actuáis, fer un recorregut de 800 a 1.000 quilómetres, sense necessitat de 
carregar els acumuladors. Un altre avantatge deis acumuladors A L M E I D A 
per ais automóbils, és l 'economia: mentre ara el quilowat deis motors d'ex-
plosió mesurat a l'eix costa una pesseta o L20, en el sistema d'acumula-
dors ALMEIDA vindrá a sortir a uns quatre o cinc céntims en régim econó-
mic de cárrega: és que en les baixades podrá recuperar-se fins el 30 % 
de l'energia, com s'ha aconseguit ja en el Puerto de Pajares, després d'e-
lectrificada la línia peí sistema fins ara conegut. 
Hstratégicament parlant, la solució del P . A L M E I D A portará també in-
discutibles avantatges, per tal com resoldrá el problema del carburant na-
cional, ja que en cas de guerra es pot acabar la gasolina i llavors de res ser-
virien els camions i automóbils de l'exércit per al transport de municiona i 
material de guerra. 
No acaben encara aci 'les aplicacions deis acumuladors A L M E I D A en 
Materia de comunicacions: puix sens dubte aquests acumuladors es pres-
taran meravellosament a la tracció eléctrica marina i submarina. El sub-
í a n augmentará son poder bél-lic en ésser actuat per acumuladors de molta 
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mes gran capacitat que no pas els actuáis, car fará possible l'allargar el 
temps d'immersió, donat que l'aire de l'interior no quedará viciat per la 
combustió del carburant, així com també perqué durant la mateixa immer-
sió será fácil assolir velocitats iguals que a la superficie. 
Finalment, els acumuladors ALMEIDA oferiran la importantissima apli-
cado de regular les corbes de despeses i cárregues de les centráis eléctri-
ques, principalment les que apronten salts d'aigua, que avui han de lluitar 
amb dificultáis técniques gairebé insuperables. Efectivament, una installa-
ció d'aquest genere que treballa a son máxim, per exemple a les 8 del ves-
pre, quan hi ha gran cosum de llum i de tranvies, ha de treballar a un 
mínim durant la matinada, quedant per consegüent en gairebé totes les 
centráis inutilitzades per terme mig dues terceres parts de llur capacitat 
industrial; i sobre aquest migrat rendiment, les Cornpanyies per no que-
dar perjudicades han de carregar ais consumidors el preu de l'electricitat. 
Amb els acumuladors ALMEIDA podrá adoptar-se una capacitat produc-
tora mitjana: d'aquesta manera, quan les linies demanin un mínim passara 
el superávit ais acumuladors, i aquests el tornaran a les linies durant les 
hores de máxim cosum. 
III . HISTORIA DE L'INVENT I ESTAT ACTUAL DE LA SEVA EXPLOTACIÓ 
La idea de la possible realització de l'acumulador ALMEIDA s'ocorregue 
a son inventor el 13 d'octubre de 1921 a Valkemburg (Holanda), pero so-
lament d'una manra teórica, en estudiar les reaccions químiques possibles 
fins arribar a les actuáis. 
Mes tard, el P. ALMEIDA tingué ocasió de construir alguns acumula-
dors fundats en sa teoria i d'assajar-los a Espanya. Des del primer mo-
ment'comprová amb sorpresa que tot en principi era satisfactori, amb tot 
i que en la realització práctica comentaren a sorgir nombroses dificultáis, 
que estigueren a punt de fer fracassar l'acumulador. Els treballs comen-
taren primer a Gijón en un laboratori particular, habilitat expressament 
per a aquest objecte, peí Comte de Miéres, i després a Madrid, on durant 
la primavera de 1925 s'obtingueren ja els primers resultats que s'assoleí-
xen avui dia, pero mes com aparell de laboratori, que com aparell indus-
trial. 
Ben aviat nota el P. ALMEIDA una forta hostilitaí contra el seu apa-
rell, que gairebé tots qualificaven de quiméric; en vista d'aixó es decidí 
traslladar-se a Alemanya a últims de novembre de 1925, a la recerca de u 
ambient mes favorable. El P. ALMEIDA féu entrega d'una Memoria, en 
Central de la Societat Alemanya d'Acumuladors que té la fábrica a r a 
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gen (Westfália) al Dr. WEIMAR, conegut inventor de la goma porosa, i 
al Director general, ais quals el P. ALMEIDA féu les declaracions que li 
pregaren i li proposaren que acceptés dirigir personalment les experiéncies 
necessáries, que ells farien les despeses. 
Acceptá, en efecte, el P. ALMEIDA la proposta i aixi podé treballar 
cómodament per espai de mig any en un laboratori habilitat expressament 
per aquest objecte, on tot es realitzá dintre de proves de carácter indus-
trial; pero veient que no s'ultimaven les condicions del contráete, resol-
gué el P. ALMEIDA traslladar-se a Franca i allí es cleturá per fer expe-
riéncies en el Creusot. Després practica, sense entorpiments, diferents 
assaigs en el Laboratori Central de París i a Fontainebleau, arribant final -
ment a un acord a primers de marc, i signant per últim a Madrid el 21 del 
mateix mes un contráete amb la Societat que ha pres el títol de Companyia 
internacional d'Acumuladors Almeida. Aquest contráete compren totes les 
nacions llevat d'Espanya, a la que s'aplicaran altres projectes, car en 
l'actualitat s'está tramitant la constitució d'una Companyia nacional dyA-
cumuladors Almeida. La concessió per a Franca está concertada amb la 
Casa Schneidcr i Companyia. 
Tantost acabat el contráete a qué abans hem fet referencia, una de les 
primeres coses que s'ocorregueren a la "Companyia internacional" fou 
muntar, per via de reclam, alguns automóbils amb acumuladors ALMEIDA 
1 passejar-los per Europa; pero ben aviat tingueren de desistir d aquesta 
idea en vista del revol immens aixecat en el món deis negocis al sol anunci 
de l'invent. Es compten per milers les lletres que porta ja rebudes l'esmen-
tada "Companyia internacional", demanant explicacions, dades i aparells 
íets; pero es fa impossible, per ara, el satisfer-los, puix el contacte per a 
la construcció de les primeres fabriques es firma el marc, passat, i encara 
P^ a la producció en gran escala és necessari esperar que dites fabriques 
sacabin de fer. De moment, s'han acomodat alguns tallers a París, un a 
Londres i aviat se n establiran altres ais Estats Units. 
